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1 UVOD 
 
Zadnji statistični podatki za kmetijstvo v Sloveniji kažejo, da se delež kmetijskih 
gospodarstev zmanjšuje, in sicer smo v letu 2016 imeli 3,4 % manj kmetijskih gospodarstev 
kot v letu 2013. Na povprečnem slovenskem gospodarstvu so v letu 2016 obdelovali slabih 
7 hektarjev kmetijskih površin in redili 6 glav velike živine (GVŽ), to delo pa je opravljalo 
2,8 delovno aktivnih oseb (SURS, 2017). 
 
Živinoreja je v Sloveniji najpogosteje zastopana kmetijska panoga, saj se je v letu 2016 kar 
80 % kmetijskih gospodarstev ukvarjalo z njo. Glede na leto 2013 se je sicer v letu 2016 
število gospodarstev, kjer so redili živino, zmanjšalo za 3 %, ob tem pa se je število GVŽ 
povečalo za 5 %, kar je na koncu leta 2016 znašalo 418.684 GVŽ (SURS, 2017). V letu 2017 
je na kmetijskih gospodarstvih na področju celotne Slovenije prireja kravjega mleka znašala 
579.000 ton, slovenske mlekarne pa so odkupile kar 68 % tega mleka (Statopis ..., 2018). 
 
Kar 60 % Slovenije prekrivajo gozdovi, kar je razlog, da imamo v naši državi tako malo 
kmetijskih zemljišč, od teh večino predstavlja absolutno travinje, ki ga ni mogoče preorati. 
Zaradi tega lahko krmo s takih površin najbolje izkoristijo le prežvekovalci, kot je denimo 
govedo, ki je zaradi tega v Sloveniji praktično nenadomestljivo, če hočemo ohranjati 
kulturno krajino. Obenem se z govedom lahko ohranja obdelane tudi težje dostopne in slabše 
kmetijske površine. S prirejo mleka v Sloveniji priredimo največ živalskih beljakovin za 
prehrano prebivalstva (Osterc, 2003). 
 
Namen naloge je bil prikazati in analizirati mlečnost, plodnost in dolgoživost krav molznic 
v obdobju med leti 2010 in 2018 na ekološki kmetiji Bogata v Bovcu. Kot cilj diplomske 
naloge pa smo si zastavili predstaviti dosežene rezultate na področju mlečnosti, plodnosti in 
dolgoživosti krav molznic v proučevanem obdobju ter rezultate te analize uporabiti za 
izboljšanje proizvodnje, reprodukcije in življenjske prireje v bodoče. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 PASME GOVEDA ZA PRIREJO MLEKA V SLOVENIJI 
 
2.1.1 Črno-bela pasma 
 
Izvor današnje črno-bele pasme govedi sta Nizozemske in severozahodne Nemčije (Frizija), 
od koder se je pasma nato hitro razširila. Poleg velike prireje mleka je pasma poznana tudi 
po veliki konzumacijski sposobnosti in relativno veliki zmogljivosti rasti (Klopčič in sod., 
2010). 
 
Črno-bela pasma govedi je specializirana mlečna pasma, ki je bila že na začetku 
selekcionirana na lastnosti, pomembne za gospodarno prirejo mleka. Pri tej pasmi so možne 
številne variacije črne in bele barve, pri tem se navadno po telesu izmenjujejo črne in bele 
lise, srečamo pa tako čisto črne kot skoraj čisto bele živali. Če se pri živalih pojavi homozigot 
recesivnega gena za rdečo barvo dlake, se lahko pojavijo tudi kombinacije v rdeče beli barvi 
(Klopčič in sod., 2010). 
 
Živali odlikujeta hitra rast in velik telesni okvir, kar prispeva k veliki sposobnosti zauživanja 
krme. Odrasle ženske živali merijo v vihru navadno 145 cm ali več in lahko dosežejo telesno 
maso preko 700 kg. Odrasli biki so običajno nekoliko višji, v vihru merijo 155 cm in več ter 
ob tem dosežejo telesno maso tudi preko 1.100 kg (Klopčič in sod., 2010). 
 
 
Slika 1: Črno-belo govedo (Wikipedija, 2017a) 
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2.1.2 Rjava pasma 
Že v srednjem veku so rjavo govedo poznali v Švici, v 19. stoletju pa je pasma dominirala 
na vzhodu Švice, jugu Nemčije, zahodu Avstrije ter v bližnjih alpskih predelih Italije. V 
19. stoletju se je pričelo tudi v Slovenijo uvažati prve živali te pasme iz Švice in Avstrije, 
saj so se zavedali, da je s to pasmo goveda možno pridelovati mleko tudi na manj rodovitnih 
območjih (Šalehar in sod., 2003). 
 
Rjava pasma govedi je kombinirana pasma, pri kateri je poudarek na lastnostih mlečnosti. 
Živali so sive do temno rjave barve, njihove sluznice, parklji in rogovi (ali vsaj konice rogov) 
so prav tako temni. Odrasle krave merijo v vihru 135 do 140 cm, telesna masa pa znaša preko 
600 kg. Odrasli biki lahko dosežejo v vihru 150 cm ali več ter telesno maso med 1.000 in 
1.200 kg (Šalehar in sod., 2003). 
 
 
Slika 2: Rjavo govedo (Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 2017) 
 
2.1.3 Lisasta pasma 
 
Lisasta pasma govedi, ki jo najdemo v Sloveniji, izvira iz populacije švicarskega 
simentalskega goveda, katero se je razvilo v dolinah Simme in Saane, po katerih je dobilo 
tudi ime. V drugi polovici 16. stoletja se je pasma pričela kot kombinirana pasma širiti zlasti 
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za obsežnejšo prirejo mleka in mesa, poleg tega pa je bila tudi dobra za delo na njivah. Pasma 
je prepoznavna po rumeno rjavi do rdeči barvi dlake z večjimi ali manjšimi belimi lisami. 
Belo obarvana dlaka na glavi ali najmanj bela lisa na glavi je za to pasmo dominantna 
lastnost. Parklji in sluznice so svetli. Odrasle krave merijo v vihru od 135 do 140 cm, njihova 
telesna masa pa znaša nad 650 kg. Biki dosegajo 150 cm višine v vihru in tehtajo nekje med 
1.100 in 1.300 kg (Šalehar in sod., 2003). 
 
 
Slika 3: Lisasto govedo (Wikipedija, 2017b) 
 
2.2 PRIREJA MLEKA  
 
V zadnjih desetletjih se je v sektorju prireje mleka pokazala tendenca k intenzifikaciji 
proizvodnje na globalni ravni. Takšna strukturna sprememba ima lahko velik vpliv na 
učinkovitost proizvodnje ter s tem posledično na ekonomske rezultate kmetij. Rezultati iz 
raziskave kažejo, da so intenzivno usmerjene kmetije proizvajale po nižjih skupnih stroških 
in so bile tako bolj učinkovite, kot kmetije z ekstenzivno proizvodnjo. V raziskavi so 
ugotovili tudi, da so se pri ekstenzivno usmerjenih kmetijah pokazale večje razlike v 
učinkovitosti. S tem rezultati nakazujejo na ideologijo, da je lažje upravljati kmetije v 
intenzivnih proizvodnih sistemih. Obenem je treba poudariti tudi ugotovitev, da bi lahko 
ekstenzivne kmetije v primeru učinkovitega gospodarjenja, lahko tekmovale z intenzivnimi, 
saj proizvajajo z nižjimi cenami. Ta ugotovitev se ujema z rezultati raziskave, v kateri je 
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Tauer (2001, cit. po Alvarez in sod., 2008) predlagal, da bi ekonomične majhne kmetije 
lahko bile stroškovno konkurenčne, vendar v povprečju še vedno manj učinkovite kot velike 
kmetije. Po drugi strani pa je stroškovna učinkovitost najbolj odvisna prav od cen inputov 
(Alvarez in sod., 2008)  
 
Podatki na globalni ravni kažejo rast prireje mleka, in sicer se je le ta od leta 2005 do 2017 
povečala za približno 25%. Glavnino tega predstavlja kravje mleko, nekaj je bivoljega, zelo 
majhen odstotek pa predstavlja mleko ostalih živali. V letu 2017 se je tako v svetu proizvedlo 
696 bilijonov kilogramov mleka. Samooskrba z mlekom se je v Evropski Uniji od leta 2005 
s 107% povečala na 113% v letu 2017. Največji izvoznici sta bila v letu 2017 Nova Zelandija 
in Evropska Unija z 28 državami članicami (EU 28), z okoli 19 milijoni ton. Sledile so jima 
ZDA, Avstralija in Belorusija. Proizvodna cena mleka se je povprečno v letu 2017 v 
primerjavi z letom 2016 v EU 28 zvišala za 25,1% (IDF, 2018) 
 
Število kmetijskih gospodarstev, ki so tržno zasnovana za prirejo mleka, je v Sloveniji v 
zadnjih 20 letih konkretno zmanjšalo, kar se kaže kot posledica preobratov v tržnih načelih 
prireje in prodaje mleka. Število kmetij, ki prirejeno mleko prodajo v mlekarne, se je od leta 
1990 zmanjšalo kar za petkrat, hkrati pa se je povečalo povprečno število krav na 
gospodarstvo za kar štirikrat. Poleg tega se je količina prodanega mleka na kravo povečala 
za več kot dvakrat. Gledano z vidika kmetij se je prodaja mleka povečala za več kot 
sedemkrat. Zaradi tega se na domačem in evropskem trgu pojavljajo tržni presežki mleka 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Na kmetijah, ki so usmerjene v prirejo mleka, je najpogostejši problem za gospodarno prirejo 
mleka predolg poporodni premor. Na osnovi rezultatov kontrole lahko spremljamo 
parametre plodnosti za vsako posamezno kmetijo. Z njimi ovrednotimo trajanje dobe od 
telitve do prve osemenitve (servis interval), trajanje dobe med prvo in uspešno osemenitvijo 
(servis perioda) ter podatek o uspehu osemenitev pri telicah in kravah v čredah. S pomočjo 
teh podatkov lahko odkrivamo vzroke podaljšane dobe med telitvama (Orešnik in Lavrenčič, 
2013). 
 
V letu 2017 je bilo od vseh molznic, vključenih v prirejo mleka, izločenih 30,6 %. Povprečna 
starost teh krav ob izločitvi je znašala 6,2 leti. Od tega je bila slaba tretjina (29,9 %) krav 
molznic izločenih zaradi slabe plodnosti, drug najpogostejši vzrok izločitve pa so bile 
bolezni parkljev in nog (12,5 %). Tretji najpogostejši vzrok izločitve krav molznic iz čred je 
bil pogin iz neznanega razloga (8,2 %), sledil pa mu je mastitis (6,7 %). Zaradi visokega 
števila somatskih celic je bilo izločenih 6 % krav molznic, 4,1 % molznic pa je bilo izločenih 
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zaradi visoke starosti. Preostali vzroki za izločitev so bili še nizka prireja (3,6 %), presnovne 
in prebavne motnje (2,3 %) in remont črede (1,3 %) (Sadar in sod., 2018) 
 
Laktacijska mlečnost krav narašča do pete laktacije, nato pa se praviloma prične 
zmanjševati. Iz Nemčije prihajajo trditve, da je prireja mleka dobičkonosna, če povprečna 
življenjska mlečnost znaša več kot 30.000 kg mleka na kravo molznico. Z ekonomskega 
vidika nam več povejo informacije o mlečnosti, ki jo krave dosegajo na proizvodni in krmni 
dan (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Dobro počutje pri živalih je prvi pogoj za doseganje ekonomsko uspešne prireje mleka. 
Prihodek in ostanek dohodka sta v veliki meri odvisna od odkupnih cen mleka in stroškov 
prireje. Večje število krav z večjo mlečnostjo na kmetiji ni vedno gospodarno saj prihodek 
lahko zmanjšujeta neustrezna kakovost mleka (higienska kakovost, preveliko število 
somatskih celic, previsoka zmrziščna točka, manjša vsebnost maščob, beljakovin in suhe 
snovi brez maščobe v mleku) ter prevelika razlika med namolzenimi in prodanimi količinami 
mleka. Največji delež skupnih stroškov (40 do 60 %) v prireji mleka predstavljajo stroški 
krme. Dodatno lahko poleg naštetega zmanjšujejo mlečnost in povečujejo stroške tudi 
različne bolezni in motnje v plodnosti, s katerimi se pri kravah srečujemo (Orešnik in 
Lavrenčič, 2013). 
 
2.2.1 Ekološka prireja mleka 
 
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (2018) 
natančneje ureja načine in procese, ki so pomembni pri ekološki pridelavi in predelavi mleka. 
Pravilnik ureja področje označevanja pridelkov oziroma živil in zahteve za uporabo oznake 
»ekološki«, ter določa sistem preverjanja organizacij za kontrolo in certificiranje ekoloških 
kmetijskih pridelkov oziroma živil. Za določanje največje obtežbe na hektar, ki ustreza 
170 kg dušika letno, se uporabljajo predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike 
in varstvo voda pred kontaminacijo z nitrati iz kmetijskih virov.  
 
Uredba EU št. 848/2018 (2018) ureja tudi področje dobrobiti živali, kjer določa, da moramo 
živalim omogočiti pogoje kjer so zadovoljene razvojne, fiziološke in etološke potrebe živali.  
Živali morajo imeti stalen dostop do površin na prostem, po možnosti pašnika, na katerih se 
lahko gibljejo, kadar vremenske razmere ter stanje tal to dovoljujejo. Število živali na 
pašniku je potrebno omejiti zato, da se ne dela škoda na pašniku oz. v izpustu (npr. 
prekomerna popasenost, teptanje tal, erozija, onesnaženje zaradi uriniranja in fekalij).  
Privezovanje ali osamitev živali je prepovedana, razen v izjemnih primerih, ko je to potrebno 
oz. je upravičeno iz veterinarskih razlogov. Pristojni organi lahko dovolijo privezovanje 
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goveda na kmetiji z največ 50 živalmi (brez upoštevanja mladičev), če tega ni mogoče držati 
v skupinah, ki naj bi ustrezale vedenjskim potrebam živali - ob tem morajo te živali imeti 
dostop do pašnikov v pašni sezoni ter najmanj dvakrat tedensko dostop do izpusta v času, 
ko paša ni mogoča.  
 
Krma za prehrano živali se mora pridelovati v pretežni meri na kmetijskem gospodarstvu, 
kjer živali bivajo (vsaj 60 %), oziroma na »ekoloških pridelovalnih enotah ali pridelovalnih 
enotah za proizvode iz preusmeritve drugih gospodarstev  v isti regiji«. Omejeno krmljenje 
je dovoljeno le v primerih, ki jih opravičujejo veterinarski razlogi. Vsaj 60 % suhe snovi 
krmnega obroka mora biti iz voluminozne krme, pri molznicah pa se ta delež za obdobje 
največ treh mesecev v začetnem obdobju laktacije lahko zmanjša na 50 % (Uredba..., 2018). 
 
»Preprečevanje bolezni temelji na izbiri pasem in linij, vzrejni upravljavski praksi, 
visokokakovostni krmi, telesni aktivnosti, ustrezni gostoti živali in primernih higienskih 
razmerah za bivanje«. V ekološki reji je prepovedana uporaba snovi, ki pospešujejo rast ali 
prirejo. Poleg tega je prepovedana tudi uporaba hormonov in podobnih snovi, s katerimi je 
možno kontroliranje razmnoževanja (Uredba..., 2018). 
 
2.2.2 Primerjava mlečnosti in sestave mleka iz ekološkega in konvencionalnega 
 načina reje 
Battaglini in sodelavci (2009) so v raziskavi, ki je potekala v severozahodnih Italijanskih 
Alpah na dveh ekoloških in dveh konvencionalnih kmetijah ugotovili, da sta skozi celotno 
raziskovalno obdobje ekološki kmetiji dosegali večjo mlečnost kot konvencionalni kmetiji. 
V mleku iz ekološke reje so ugotovili manjše vsebnosti beljakovin, medtem ko se vsebnost 
maščob, laktoze in števila somatskih celic ni statistično značilno razlikovala med kmetijami 
glede na način reje. Navajajo tudi, da se te njihove raziskave razlikujejo od dveh drugih, kjer 
navajajo nižjo vsebnost maščob in manjše število somatskih celic ter višjo vsebnost laktoze 
v mleku iz ekološke reje (Toledo in sod., 2002, cit. po Battaglini in sod., 2009; Olivo in sod., 
2005, cit. po Battaglini in sod., 2009). Paša je v obeh načinih reje pripomogla k izboljšanju 
maščobno kislinske sestave v prid enkrat in večkrat nenasičenih maščobnih kislin in 
konjugirane linolne kisline (CLA), kar potrjuje tudi več drugih raziskav pred tem (Battaglini 
in sod., 2009). 
 
Na Nizozemskem so opravili raziskavo in primerjavo petih ekoloških in petih 
konvencionalnih rej s kravami molznicami. Pri tem so ugotovili, da se reje med seboj 
razlikujejo glede na starost krav, nivo mlečnosti (v prid konvencionalni reji) in usmerjenosti 
v povečevanju mlečnosti skozi selekcijo, pasmo molznic, prehrano in načinov uhlevitve. Ko 
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so analizirali sestavo mleka, so ugotovili, da je vsebnost maščob v mleku med kmetijami 
glede na način reje primerljiva, medtem ko so bile na kmetijah z ekološkim načinom 
pridelave mleka, Omega-3 maščobne kisline statistično značilno neprimerljivo višje 
(predvsem zaradi paše). Enako tendenco kot za Omega-3 maščobne kisline, so zasledili tudi 
za vsebnost konjugirane linolne kisline (CLA), kar pa se pri analizi ni izkazalo kot statistično 
značilno (Bloksma in sod., 2008). Število somatskih celic je bilo nekoliko višje v mleku iz 
ekološke reje, kar so pripisali uporabi nastilja v hlevih, ki ga v konvencionalnih rejah ni bilo, 
in neuporabi antibiotikov na ekoloških kmetijah (Smolders in Baars, 2005, cit. po Bloksma 
in sod., 2008). 
 
V raziskavi, ki so jo izvedli na Češkem, je bilo zbranih 2.206 vzorcev mleka, od teh je bilo 
528 vzorcev iz ekološke prireje, preostanek pa iz konvencionalne reje. V okviru te raziskave 
so zbrali 171 parov vzorcev ekološkega in konvencionalnega mleka, jih pasterizirali in 
proučili 4 parametre kakovosti: proste maščobne kisline, vsebnost sečnine, število somatskih 
celic in število koliformnih bakterij. Po opravljeni primerjavi se je izkazalo, da med pari ni 
bilo statistično značilnih razlik med vzorci ekološkega in konvencionalnega mleka. V 
nasprotju s tem, pa so ugotovili, da je bilo v ekološko prirejenem mleku večje število 
mezofilnih baterij, večji odstotek vzorcev ekološkega mleka, pa je imelo na analizi pozitivno 
število koliformnih bakterij (Kouřimská in sod., 2014). 
 
V povprečju je imelo mleko iz konvencionalne reje primerljiv okus kot mleko iz ekološke 
reje, z občasnimi manjšimi nihanji. V ekološko prirejenem mleku so zaznali več okusa po 
travi in senu. Poleg tega je bilo ekološko prirejeno mleko večkrat ocenjeno kot bolj kremasto, 
četudi ni imelo večje vsebnosti maščobe (Bloksma in sod., 2008). Zaradi pomanjkanja 
usklajenosti že obstoječih raziskav je nemogoče z gotovostjo trditi, da imajo ekološko 
prirejeno mleko in iz njega izdelani mlečni izdelki pozitivnejši vpliv na zdravje ljudi 
(Battaglini in sod., 2009; Bloksma in sod., 2008). 
 
2.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SESTAVO IN KOLIČINO MLEKA 
 
Mlečnost je kot količinska lastnost odvisna od dednih in ne-dednih dejavnikov, in sicer od 
slednjih v večji meri, saj imajo dedni dejavniki le 20 do 40 % vpliva. Kot primer imamo 
kravo, ki nam letno da 1.000 kg mleka, od česar je od 200 do 400 kg prirejenega na dedni 
zasnovi, preostalih 600 do 800 kg pa na osnovi ostalih vplivov, kot so prehrana, način reje 
in oskrba. V nasprotju z mlečnostjo, pa je vsebnost maščobe v mleku v 40 do 50 % odvisna 
od dednih dejavnikov. Pomembno je dejstvo, da se mlečnost in vsebnost maščobe v mleku 
dedujeta neodvisno ena od druge, vendar pa hkrati lahko rečemo, da imajo molznice z visoko 
mlečnostjo pogosto nekoliko nižjo vsebnost maščobe in obratno. Poleg tega velja tudi, da 
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imajo krave visok odstotek beljakovin v mleku, kadar imajo visok odstotek maščobe. Oblika 
laktacijske krivulje se deduje v manjši meri (10 do 30 %), saj imajo veliko večji vpliv nanjo 
dejavniki okolja (Cizej, 1991). 
 
2.3.1 Okoljski vplivi 
 
Ti imajo vsekakor najmočnejši vpliv na mlečnost (Cizej, 1991). 
 
Prehrana je dejavnik, ki ima najmočnejši vpliv na mlečnost in vsebnost snovi v mleku. 
Podedovana višina mlečnosti je pri vsaki kravi le njena zgornja meja mlečnosti. Če je krava 
ustrezno krmljena, bo dejanska mlečnost enaka oz. blizu podedovani. Pri tem velja pravilo, 
da s krmljenjem vplivamo na mlečnost do te mere, kolikor je višja dedna osnova. Pomemba 
je kakovost predvsem voluminozne krme, s katero mora krava konzumirati največ potrebnih 
hranilnih snovi. Mlečnost se močno odraža tudi s sestavo krmnega obroka, pri čemer je treba 
še posebej paziti na beljakovinsko razmerje in nivo samega krmnega obroka (Cizej, 1991). 
 
Telice, ki so bile v času vzreje in brejosti preobilno krmljene, imajo kasneje kot krave nižjo 
mlečnost od tistih, ki so bile krmljene skromnejše oziroma t.i. plemensko krmljene. Pri 
preobilnem krmljenju je namreč izkoriščanje krme slabše, zamasti se vime, pogosto je 
prisotna jalovost in težja obrejitev oziroma podaljšan čas do obrejitve, krajša življenjska 
doba ter višji stroški vzreje (Cizej, 1991).  
 
Molža lahko na mlečnost vpliva negativno ali pozitivno. Pri kravah povzroči stres že sama 
menjava molznika. Poleg tega znižujejo mlečnost še slabo pripravljeno vime pred molžo in 
nepravilno izmolzevanje krav po končani molži. Tudi pri nepravilnem delovanju molznega 
stroja pride do znižanja mlečnosti. Na splošno velja pravilo, da je za večja nihanja mlečnosti 
največkrat kriv človek in ne krava molznica (Cizej, 1991). Običajno poteka molža pri kravah 
v razmiku 12 ur, torej se v enem dnevu zvrstita 2 molži. Krave molzene v neenakih časovnih 
intervalih proizvedejo manj mleka kot tiste, ki se molzejo na enake časovne intervale, še 
intenzivneje pa se to odrazi pri kravah z visoko mlečnostjo (Haque, 2017). 
 
Dejavniki kot so temperatura, vlažnost zraka, sončna svetloba in zračni tlak, lahko na višino 
mlečnosti in vsebnost sestavin v mleku vplivajo delno pozitivno, delno pa negativno. Najbolj 
primerne temperature za krave so od 4°C do 15°C. Pri temperaturi nad 20°C se prične 
mlečnost zmanjševati zaradi vročinskega stresa. Relativna zračna vlaga nad 80 % povzroči 
zmanjšanje mlečnosti tako pozimi kot poleti. Na mlečnost pozitivno vpliva sončna svetloba 
(pod pogojem, da ni združena z vročino), saj spodbuja presnovo in aktivira provitamin, kar 
na račun večje ješčnosti lahko mlečnost poveča za 3 do 10 %. Na mlečnost negativno vpliva 
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tudi nižji zračni tlak. Na osnovi opravljene študije v Švici so ugotovili, da za vsakih 100 
višinskih metrov mlečnost pade za okoli 2 % (Cizej, 1991). 
 
2.3.2 Fiziološki vplivi 
 
Telica, ki je bila pripuščena nekoliko kasneje, daje v prvi laktaciji nekoliko več mleka, saj 
ima višjo telesno maso in manj zaužitih hranil porabi za svojo rast, vendar te razlike niso 
občutne, saj za vsake 2 meseca kasnejše obrejitve po doseženih 2 letih starosti, prvesnica da 
20 do 40 litrov mleka več v prvi laktaciji. Ob tem dejstvu je treba upoštevati, da nam to ne 
odtehta stroškov, ki smo jih imeli z vzrejo telice. Ugotovili so tudi, da zgodaj pripuščena 
telica da več mleka v življenjski dobi, upoštevati pa je treba tudi zanesljivejšo obrejitev 
mlajših telic (Cizej, 1991). 
 
Čas telitve je povezan z različnim (sezonskim) načinom krmljenja in proizvodno ceno mleka, 
pri tem pa lahko bistveno vpliva na višino letne mlečnosti. Ker živali spomladi pridejo na 
odlično pašo, dajo največ mleka tiste krave, ki telijo pozimi in zgodaj spomladi, najmanj pa 
tiste, ki telijo poleti (Cizej, 1991).  
 
V prvih 30 do 40 dneh po telitvi se mlečnost povečuje, doseže svoj vrh in nato prične 
počasneje ali hitreje upadati ter sčasoma preneha. Pred ponovno telitvijo je potrebna 
pravočasna presušitev. Vsebnost maščobe in beljakovin sta obratno sorazmerni z laktacijsko 
krivuljo, kar pomeni, da se ob povečevanju mlečnosti vsebnost maščobe ter beljakovin 
zmanjšujeta, in obratno (Cizej, 1991).  
 
Krave molznice, ki jih v Sloveniji uporabljamo za prirejo mleka, dosežejo najvišjo 
laktacijsko mlečnost nekje v obdobju od pete do sedme laktacije, pri čemer pa so možna 
večja odstopanja, med drugim tudi zaradi plodnostih motenj. Odstotek maščobe naj bi bil 
najvišji v prvi laktaciji, nato pa naj bi vsako nadaljnjo laktacijo malenkostno upadal (Cizej, 
1991). 
 
Najbolj optimalen je pripust oziroma osemenitev v 3. do 4. pojatvi, pri čemer nam krava da 
tele vsako leto. Krave, ki so pripuščene že ob prvi pojatvi (v 17 do 20 dneh po porodu), bodo 
imele krajšo laktacijo in nižjo laktacijsko mlečnost. Poznejše pripuščanje pri kravah podaljša 
laktacijo in odloži pričetek upadanja mlečnosti, vendar imamo na ta račun manj telet na 
kravo in pogosto pojav plodnostnih motenj (Cizej, 1991). 
 
Pojatev znižuje dnevno mlečnost zaradi hormonskega neravnovesja, slabše ješčnosti in 
vznemirjanja krave, in sicer za kar 10 do 20 % v obdobju 2 do 4 dni. V tem obdobju se tudi 
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sestava mleka spreminja, in sicer se poveča kislost mleka za 20 do 30 %, včasih pa se 
zmanjša tudi vsebnost maščobe (Cizej, 1991).  
 
2.3.3 Bolezenski vplivi 
 
Vsaka bolezen na mlečnost vpliva negativno. Pri pojavu goveje tuberkuloze (TBC) se 
mlečnost zmanjša za 15 do 30 %, v primeru pojava bruceloze za 40 do 60 %, kroničnega 
mastitisa za 10 do 35 %, kužnega mastitisa za 25 do 50 % ter črevesnih parazitov za 25 do 
40 % (Cizej, 1991). Čeprav lahko tudi druge bolezni vplivajo na spremembe v mlečnosti in 
vsebnosti mleka, je bil mastitis do sedaj najbolj preučevana bolezen na tem področju. 
Posledice mastitisa se kažejo z zmanjšano vsebnostjo maščob in kazeinov ter povečano 
vsebnostjo sirotke. Takšne spremembe proteinov v mleku v povezavi s spremembami v 
laktozi, vsebnostjo mineralnih snovi in pH mleka, se kažejo z manjšimi donosi pri sirjenju 
in drugačnimi proizvodnimi lastnostmi le tega. Mleko krav, ki so imele povečano število 
somatskih celic (nad 500.000 celic/ml mleka), ima daljši koagulacijski čas, ob tem pa se 
formirajo manj obstojna sirna zrna, kot pri mleku krav z nižjim številom somatskih celic 
(Looper, 2012). 
 
2.4 REPRODUKCIJSKI PARAMETRI 
 
Servis interval je poimenovanje za dobo, ki traja od telitve do prve osemenitve in neposredno 
vpliva na trajanje poporodnega premora. Trajanje servis intervala je v največji meri odvisno 
od znanja in odločitve rejca samega. Pri slabem odkrivanju pojatev po pregonitvi in slabi 
uspešnosti osemenitev, je povezava med trajanjem poporodnega premora in servis 
intervalom lahko zabrisana. Odločilno na uspešnost same osemenitve vpliva izbira 
primernega časa oziroma estrusa po telitvi, saj so prezgodnje osemenitve (poudarjeno pred 
42. dnem po telitvi) praviloma manj uspešne, ker involucija maternice še ni v celoti potekla 
(Orešnik, 1995). Z osemenjevanjem med 50. in 80. dnem po telitvi se dosega najboljše 
rezultate, z ozirom, da krave z višjo mlečnostjo osemenjujemo pozneje, krave z nižjo 
mlečnostjo prej, prvesnice pa ne pred 70. dnem po telitvi. V primeru pojava motenj na 
reprodukcijskih organih (endometritis, retencije, ciste), se krave osemenjuje šele v tretji 
pojatvi. Predpogoj za to je, da na reprodukcijskih organih ni več zaznati nobenih neugodnih 
znakov (Orešnik, 1995). 
 
Servis perioda je izraz za obdobje med prvo in zadnjo osemenitvijo pred telitvijo – uspešnim 
pripustom. Je parameter, ki se ga uporablja predvsem za iskanje vzrokov podaljšane dobe 
med telitvama. Parameter se pojavlja pri tistih kravah, ki po prvi osemenitvi niso ostale breje, 
odvisen pa je od uspešnosti odkrivanja pojatev in uspešnosti osemenitev, ki sledijo, 
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anestričnih stanj ter pogostosti pojavljanja zgodnje embrionalne smrtnosti ali kasneje 
abortusov (Orešnik, 1995). 
 
Poporodni premor se podaljšuje s poznejšo prvo osemenitvijo po telitvi, saj je to seštevek 
trajanja servis intervala in trajanja servis periode pri posamezni kravi. Odvisen je tudi od 
mlečnosti krav, in sicer traja 80 dni pri kravah, ki imajo mlečnost v standardni laktaciji do 
5.000 kg, pri zelo nizki mlečnosti (do 3.000 kg) je lahko bistveno krajši, pri mlečnostih nad 
5.000 kg pa lahko traja celo 125 dni, pri tem pa še ne izraža neugodnega vpliva pri izračunu 
povprečne mlečnosti na krmni dan v čredi (Orešnik, 1995). 
 
Doba med telitvama je odvisna od povprečne mlečnosti krav, zato je sprejemljiva dolžina 
tega obdobja od 365 do 395 dni (Orešnik, 1995). Povprečje prirejenega mleka na krmni dan 
upada z naraščanjem trajanja dobe med dvema telitvama, zato naj bi bila doba med dvema 
telitvama krajša od 13 mesecev. Če želimo imeti telitve vsako leto, morajo biti krave 
ponovno obrejene najkasneje 85 dni po telitvi (Ferguson, 2005). 
 
2.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PLODNOST 
 
Plodnostne motnje ter različne prebavne in presnovne bolezni se pojavljajo zaradi napak v 
prehrani, posledično pa se podaljšujeta doba med telitvama (DMT) in poporodni premor. 
Tako se podaljša celotna laktacija, stroški na kilogram mleka pa so višji z daljšanjem trajanja 
laktacije. Dosedanje raziskave so pokazale, da vsak dodaten dan nad 85 dni pri poporodnem 
premoru povzroči izgubo 12 kilogramov mleka (Hulsen, 2010; Tacer, 2017). 
 
Plodnostnih motenj ne predstavljajo samo težave z obrejitvijo in klinični simptomi v 
maternici in na jajčnikih, temveč tudi pojav zgodnjih embrionalnih smrtnosti in abortusov 
ter mrtvorojena in nevitalna teleta. Pri ocenjevanju plodnosti neke črede je potrebno za 
natančno in celovito oceno plodnosti upoštevati tudi delež krav, ki so bile izločene zaradi 
plodnostnih motenj. Če je delež takšnih krav velik, to v čredi predstavlja resen problem, saj 
se običajno zaradi takšnih vzrokov izloča najboljše krave (Orešnik, 1999). 
 
Vpliv genetske zasnove na plodnostne motnje je relativno majhen. Heritabiliteta oziroma 
dednostni delež za različna merila, s katerimi se ocenjuje plodnost, znaša od 0,05 do 0,10 
(Krauslich, 1982, cit. po Orešnik, 1999). Običajno se jih pri neposrednem delu v hlevu 
zanemari, izjemoma se upošteva morebitne anatomske anomalije, ki se pojavljajo na rodilih, 
redno pa se jih vključuje v selekcijske programe za posamezne pasme govedi v Sloveniji 
(Orešnik, 1999).  
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Okužbo maternice lahko povzroči že sama osemenitev ob nepravem času, torej v nepravem 
estrusu. Do okužb rodil lahko pride pri nestrokovno vodenih telitvah, kar se kasneje lahko 
odrazi v plodnostnih motnjah. Na splošno pa se kužne spolne bolezni iz slovenskih rej izloča 
z določenimi preventivnimi postopki (Orešnik, 1999). 
 
Različni načini reje (vezana reja, prosta reja, paša) in njihov vpliv, so povezani z različnimi 
med seboj odvisnimi dejavniki. Na plodnost krav izrazito negativno vplivajo razne 
tehnopatije. V prosti reji brez nastilja je lažje odkrivanje pojatev, se pa lahko zaradi 
odsotnosti stelje (slame) pojavijo motnje v prehrani krav molznic. Ugodne učinke na 
plodnost krav daje paša, ki je tudi sicer najbolj naraven način reje, vendar je pri tem problem 
zagotavljati primerno kakovost travne ruše skozi celotno pašno sezono za visoko 
produktivne krave molznice. Problem se pojavi zaradi možnosti zaužitja prevelikih količin 
surovih beljakovin, kar lahko povzroči plodnostne motnje (Orešnik, 1999). 
 
Številne raziskave pri nas in širše v svetu so zanesljiv dokaz, da med plodnostjo in prehrano 
krav obstaja močna povezava. Plodnostne motnje so odraz neustrezne prehrane telic in krav, 
ob čemer je potrebno upoštevati tudi, da se prehrana krav, ki ugodno vpliva na plodnost, ne 
razlikuje od prehrane, ki je vezana na potrebe mlečnosti. Plodnost krav lahko prizadene 
neustrezna oskrba s hranilnimi snovmi v vseh obdobjih življenja. Neustrezna oskrba pomeni 
prevelike ali premajhne količine ter neustrezno kakovost in neustrezna razmerja med 
hranilnimi snovmi (Orešnik, 1999). 
 
Na slovenskih kmetijah se najpogosteje pojavljajo sledeče napake v prehrani krav (Orešnik, 
1999): 
 Neustrezna oskrba s surovo vlaknino, ki se odrazi zaradi prevelike količine močnih krmil 
in pomanjkanjem sena v krmnih obrokih, ki temeljijo na koruzni silaži, mladi paši ali 
mokri travni silaži. 
 Presežek beljakovin v obroku, ki se najpogosteje pojavlja pri visoko-produktivnih 
kravah molznicah na paši in v primeru nekontroliranega krmljenja z beljakovinsko 
bogatimi močnimi krmili. 
 V krmnih obrokih, ki temeljijo na koruzni silaži, se pogosto pojavi neustrezno 
beljakovinsko razmerje. 
 Zaradi neustreznega mineralno vitaminskega dodatka (MVD), neprimernih količin 
MVD v krmnem obroku ter neustreznega krmljenja (neredno ali ločeno krmljenje MVD 
z dodano soljo ali lizalnim kamnom) se pojavlja neustrezna oskrba z rudninami in 
vitamini. 
 Pri kravah, ki so imele v predhodni laktaciji težave s plodnostjo, se najpogosteje pojavlja 
prekomerna oskrba z energijo v presušitvi ali že prej, proti koncu laktacije. 
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 Napačna vzreja mlade živine (telet in kasneje telic), ki se kasneje v proizvodni dobi ne 
morejo normalno razmnoževati. 
 
Med mlečnostjo in plodnostjo obstajajo povezave in zakonitosti, ki so ključnega pomena in 
jih je zato potrebno upoštevati (Orešnik, 1999): 
 Visoka mlečnost izhaja le iz čred, kjer imajo dobro plodnost krav 
 Če krave prezgodaj po telitvi zopet obrejimo, bomo dosegali nižjo mlečnost, saj ima 
brejost neugoden vpliv na potek laktacijske krivulje 
 Na uspešnost sledečih osemenitev neugodno vpliva previsoka mlečnost ob prvi 
osemenitvi 
 Problemi s plodnostjo se najpogosteje pojavljajo prav pri najboljših kravah v čredi. 
 
Povezava med mlečnostjo in plodnostjo je posredna. To dokazuje dejstvo, da se plodnostne 
motnje najpogosteje pojavljajo pri kravah, ki imajo višjo mlečnost od povprečja črede, saj 
se pri njih pogosteje pojavljajo napake v prehrani, obenem pa rejci običajno pri vodenju 
reprodukcije ne upoštevajo razlik v mlečnosti (Orešnik, 1999). 
 
2.5.1 Dejavniki uspešnosti osemenitve 
 
Delež brejih krav po prvi osemenitvi je pomemben podatek za ocenjevanje plodnosti črede. 
Pri tem si pomagamo z indeksom osemenitve, ki nam pove, koliko osemenitev je potrebnih, 
da krava ostane breja. Če je indeks osemenitve visok, to predstavlja slabo uspešnost 
osemenitev, ki pa je povezana z različnimi vplivi, kot so kakovost semena, delo 
osemenjevalca, čas osemenitve po prvi telitvi, izbira primernega časa osemenitve v estrusu 
(s tem vplivamo na čas poteka involucije maternice), zdravstveno stanje živali same in njenih 
reprodukcijskih organov, mlečnost in drugi različni okoljski dejavniki (prehrana, klima, 
temperatura, ipd.). Pomembno je, da se v primeru slabe uspešnosti osemenitev učinkovito 
odkriva pojatve, saj bo potemtakem indeks osemenitve visok, preporodni premor pa ne bo 
predolg, saj bo vsaka krava ob pravem času breja (Orešnik, 1995). 
 
Glavni vzrok za slab uspeh pri odkrivanju pojatev je po mnenju Olds-a (1977, cit. po 
Orešnik, 1995) slabo znanje rejcev ter neprimeren in prekratek čas opazovanja krav. 
Intenziteta izražanja pojatve je variabilna, spreminja pa se v odvisnosti od prehrane, dobrega 
počutja živali, tehnopatij, ki se pojavljajo v hlevu in posredno tudi mlečnosti. Ob teh napakah 
se pri kravah pojavljajo točno določena anestrična in subestrična stanja, zaradi katerih je 
odkrivanje pojatev težje kot sicer (Orešnik, 1995). 
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Nova spoznanja na področju reprodukcije pri govedu ter spremembe reprodukcijskih funkcij 
pri izpostavljenosti toplotnemu stresu so raziskovalce privedla do dodatnih pristopov, s 
katerimi se lahko učinkovito zmanjšuje škodljive posledice toplotnega stresa na 
reprodukcijo. Sem spada med drugim tudi tempirano hormonsko stimulirano osemenjevanje, 
ki lahko zmanjša izgube reproduktivne učinkovitosti, ki se pojavijo zaradi slabega 
odkrivanja pojatev. S tem se poveča delež brejih krav v čredi (Hansen in Areéchiga, 1999). 
 
2.6 DOLGOŽIVOST 
 
Dolgoživost je celostna lastnost, nanjo pa imajo veliko večjo veljavo kot genetski dejavniki, 
okoljski dejavniki, pri katerih pa gre izpostaviti prehrano molznic, zahteve reje in 
zdravstveno varstvo. Ti dejavniki lahko odločilno podaljšajo proizvodno dobo krav molznic 
in s tem povečajo tudi življenjsko prirejo mleka (Sadar in sod., 2017). 
 
Dolgoživost opisujemo s sedmimi faktorji, ki so: preživetje, dolžina proizvodne dobe, starost 
ob izločitvi, količina v življenju prirejenega mleka, maščob in beljakovin ter količina mleka 
na proizvodni, krmni in življenjski dan (Sadar in sod., 2017). 
 
Ena najpomembnejših ekonomskih lastnosti pri prireji mleka je zagotovo dolgoživost krav 
molznic, na katero pa vplivajo različni okoljski dejavniki, kot so upravljanje s čredo, 
prehrana, uhlevitev, ipd. Na dolgoživost vplivajo tudi nekatere telesne lastnosti kot so 
lastnosti vimena in nog. Oblika in lastnosti vimena pomembno vplivajo na število somatskih 
celic v mleku, torej posledično vplivajo tudi na dolgoživost krav, ki je do neke mere 
pogojena s kakovostjo prirejenega mleka (Cielava in sod., 2016). 
 
Vzreja telic predstavlja na kmetijah pomemben strošek, kateremu pa se lahko izognemo s 
podaljšanjem življenjske dobe celotne črede (Cielava in sod., 2016). Krave z veliko 
laktacijsko mlečnostjo vztrajajo v proizvodnji manj časa, saj velika količina prirejenega 
mleka negativno vpliva na dolžino proizvodne dobe. Tako s podaljšanjem proizvodne dobe 
zmanjšamo stopnjo remonta črede, s tem pa si omogočimo ostrejšo selekcijo na ostalih 
karakteristikah in dodaten prihodek pri prodaji plemenskih telic (Jenko in sod., 2010; Jenko 
in Perpar, 2013). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 OPIS EKOLOŠKE KMETIJE BOGATA 
 
Ekološka kmetija oziroma posestvo Bogata se nahaja na obrobju Bovca in je v lasti četrte 
največje mlekarne v Sloveniji - Mlekarne Planika. Hkrati je to edina mlekarna v Sloveniji, 
ki je še v 100-odstotni lasti zadružnikov tolminske zadruge. Z gradnjo posestva so pričeli v 
letu 1980. Zgradili so hlev za prosto rejo z ležalnimi boksi in skladišče za gnojevko pod 
rešetkami za krave molznice in mlado živino. Za teleta so v istem hlevu uredili individualne 
bokse (igluje), ter nekaj večjih skupinskih boksov za starejša teleta ter porodnišnico. Hlev, 
ki še danes stoji in služi svojemu namenu, v zadnjih letih počasi postopoma obnavljajo. Leta 
2012 so se preusmerili v ekološko rejo, kar je med drugim pomenilo tudi odstranitev bodeče 
žice iz vseh pašnikov. V letu 2016 so zamenjali streho ter na hlevu zamenjali glavna vhodna 
vrata. V letu 2017 so okoli objektov za lažji dostop asfaltirali prevozne poti in zamenjali 
ograjo, v lanskem letu (2018) pa so čez rešetke in na ležišča položili gumo, ter zamenjali 
ploščice v molzišču. Poleg vsega naštetega je kmetija v lanskem letu dobila status 
»oglednega posestva«. Tako imajo tudi objekt, kjer se lahko iz avtomata kupi izdelke, ki so 
v mlekarni Planika izdelani iz njihovega ekološkega mleka, si ogleda predstavitveni film ter 
zapiše kakšno lepo misel.  
 
Trenutno na posestvu obdelujejo 104 ha kmetijskih površin, katerih večina je v najemu od 
Sklada kmetijskih zemljišč. Na teh zemljiščih se pase in prideluje krmo za okoli 160 krav 
molznic ter mlade živine. Na kmetiji redijo govedo črno-bele in rjave pasme. Povprečna 
telesna masa goveda znaša 533 kg. Trenutno prevladuje črno-bela pasma. Na posestvu imajo 
tako 58 krav črno-bele pasme in 31 krav rjave pasme. Na kmetiji sami vzrejajo telice za 
plemen. V preteklih letih so kupili tudi nekaj krav molznic in plemenskih telic. V letu 2017 
je povprečna mlečnost krav v standardni laktaciji znašala 6.550 kg, z vsebnostjo maščob 
3,57 % in 3,08 % beljakovin v letu 2018 pa je povprečna mlečnost v standardni laktaciji 
znašala 6.122 kg z vsebnostjo maščob 3,47 % in beljakovin 3,09 %. Letno namolzejo okoli 
600.000 litrov ekološkega mleka, iz katerega nato v Mlekarni Planika izdelujejo ekološki sir 
in jogurt, del pa ga prodajo kot ekološko nehomogenizirano pasterizirano konzumno mleko. 
Krave se morajo zaradi ekoloških standardov reje pasti na pašnikih okoli kmetije 185 dni na 
leto po 10 ur dnevno, medtem ko so telice vso pašno sezono (od aprila do konec oktobra) 
zunaj na pašnikih, vsakih nekaj dni pa jih čez noč zaprejo v hlev, da jim dokrmijo seno za 
dodaten vnos surove vlaknine, ki je na pašnikih ne konzumirajo dovolj. 
 
Cilj kmetije je preiti na rejo izključno rjave pasme, ki je na dano podnebje in krmo bolj 
prilagojena kot črno-bela pasma. 
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Molža poteka v molzišču ribja kost, v katerem je prostora za 16 krav naenkrat (2x8). Sama 
molža traja približno 1 uro in pol, čemur sledi še 15 do 20 minutno čiščenje molzišča. 
V molzišču sta hkrati dva molznika, eden stalno, drugi pa le za pomoč pri nameščanju 
molznih enot. Ta ima torej med molžo čas, da napoji teleta. Moška teleta prodajo okoliškim 
kmetom, ženska teleta pa v večini ostanejo na kmetiji, kjer poteka njihova nadaljnja vzreja. 
 
 
Slika 4: Vhod na ogledno ekološko kmetijo Bogata 
 
3.2 ANALIZA REZULTATOV KONTROLE PRODUKTIVNOSTI 
 
Na podlagi rezultatov kontrole produktivnosti na ekološki kmetiji Bogata, smo opravili 
analizo mlečnosti, plodnosti in dolgoživosti. Kontrola se na kmetiji opravlja po metodi AT4, 
podatke pa smo pridobili v Centralni podatkovni zbirki GOVEDO (CPZ GOVEDO) na 
Kmetijskem inštitutu. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V tem poglavju so zbrani in predstavljeni različni podatki produktivnosti, ki so bili med 
drugim pridobljeni tudi iz prilog (A do I). 
 
4.1 REZULTATI KONTROLE PRODUKTIVNOSTI 
 
V preglednici 1 predstavljamo rezultate prireje mleka za obdobje 2010 do 2018. V 
proučevanem obdobju se je stalež živali zmanjševal, in sicer se je iz dobrih 106 krav molznic 
v letu 2010 zmanjšal na dobrih 76 krav molznic v letu 2016. V zadnjih dveh letih opažamo 
ponovni porast staleža krav molznic, kar se odraža tudi na povečanju skupne količine 
namolzenega mleka. Z največjim staležem krav molznic v letu 2010 so na kmetiji namolzli 
656.986 kg mleka, najmanj pa so ga namolzli v letu 2013, in sicer 422.866, ko je bilo v čredi 
dobrih 84 krav molznic. Največja letna mlečnost na kravo je v letu 2017 znašala 6.424 kg, 
najmanjša pa v letu 2013, in sicer 5.012 kg.  
 
Preglednica 1: Povprečna prireja mleka po letih na ekološki kmetiji Bogata za obdobje od 2010 do 2018 
Leto 
Povp. 
št. 
krav 
Skupna 
količina 
mleka, kg 
Mleka / 
kravo 
letno, kg 
Maščoba, 
kg  
Maščoba, 
% 
Beljak., 
kg  
Beljak., 
% 
Število 
molznih 
dni 
2010 106 656.986 6.170,9 223,0 3,61 194,8 3,16 305 
2011 95 579.811 6.097,8 213,0 3,49 195,8 3,21 308 
2012 88 526.620 5.952,3 205,7 3,46 186,4 3,13 311 
2013 84 422.866 5.011,6 177,1 3,53 156,0 3,11 308 
2014 84 469.547 5.557,8 197,5 3,55 173,6 3,12 321 
2015 80 451.676 5.641,9 209,2 3,71 178,7 3,17 317 
2016 76 499.013 6.600,8 242,9 3,68 207,3 3,14 316 
2017 82 528.095 6.423,9 232,6 3,62 202,3 3,15 322 
2018 86 527.811 6.141,1 214,1 3,49 193,7 3,15 317 
 
Vsebnost maščob v mleku se je v proučevanem obdobju gibala med 3,46 % (leta 2012) in 
3,71 % (leta 2015), vsebnost beljakovin pa med 3,11 % (leta 2013) in 3,21 % (leta 2011). 
Število molznih dni se je gibalo med 305 (leta 2010) dni ter 322 dni (leta 2017). 
 
V preglednici 2 navajamo parametre plodnosti, podatke o obratu črede, številu izločenih krav 
ter najpogostejše vzroke izločitev, med katere sodijo bolezni in poškodbe parkljev in nog, 
plodnostne motnje in starost za obdobje od leta 2010 do 2018. Iz preglednice 2 je razvidno, 
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da se je v proučevanem obdobju povečeval obrat črede, ki je bil najmanjši v letu 2010 z 
8,3 % in največji v letu 2017 s 25,9 %. S postopnim povečevanjem obrata črede so hoteli 
povečati stalež živine, vendar jim to zaradi prezgodnjih izločitev v zadnjih letih to ni uspelo. 
Najkrajši poporodni premor (PP) so imele krave v letu 2017, in sicer 120 dni, najdaljšega pa 
v letu 2014, ko je PP v povprečju trajal kar 206 dni. V proučevanem obdobju se je doba med 
telitvama (DMT) v povprečju gibala med 400 dni leta 2017 in 489 dni leta 2014. Tako dolga 
DMT je predvsem posledica slabega opazovanja živali in prepozno opaženih pojatev.  
 
Preglednica 2: Pregled reprodukcijskih parametrov, obrata črede in vzrokov za izločitev na ekološki kmetiji 
Bogata za obdobje od 2010 do 2018 
Leto 
Obrat 
črede, 
% 
PP, 
dni 
DMT, 
dni 
Indeks 
osemenitev 
Število 
izločenih 
krav 
Delež izločenih (%) 
Bolezni in 
poškodbe 
parkljev 
in nog 
Plodnostne 
motnje 
Starost 
Drugi 
vzroki  
2010 8,3 162 446 1,3 20 10,0 20,0 15,0 55,0 
2011 9,7 188 472 1,7 26 11,5 15,4 15,4 57,7 
2012 12,1 183 468 1,8 9 55,6 0,0 22,2 22,2 
2013 13,7 180 464 1,6 17 0,0 47,1 0,0 52,9 
2014 17,7 206 489 1,5 16 12,5 25,0 0,0 62,5 
2015 10,4 131 411 1,3 19 52,6 5,3 15,8 26,3 
2016 18,3 169 451 1,7 13 38,5 15,4 15,4 30,8 
2017 25,9 120 400 1,7 24 20,8 16,7 0,0 62,5 
2018 22,4 156 438 1,6 19 21,1 5,3 26,3 47,4 
PP – poporodni premor, DMT – doba med telitvama 
 
V preglednici 2 so prikazani tudi drugi najpogostejši vzroki za izločitev krav iz črede. V to 
skupino t.i. »drugih vzrokov« za izločitve spadajo: 
 bolezni in poškodbe parkljev ter nog,  
 vnetje zaradi ostrega tujka,  
 presnovne in prebavne motnje,  
 ketoza,  
 število somatskih celic,  
 pljučnica,  
 bolezni in poškodbe porodnega kanala,  
 zakol pri katerem vzrok ni poznan,  
 zastrupitev,  
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 nenaden pogin,  
 nizka prireja, 
 druge bolezni in poškodbe. 
 
Zaradi bolezni in poškodb parkljev in nog je bilo največ krav izločenih v letu 2012, in sicer 
55,6 % izločenih krav. Zaradi plodnostnih motenj je bilo največ živali izločenih v letu 2013 
(47,1 %). Starost navajamo kot tretji najpogostejši vzrok izločitve, pri katerem je bilo teh 
izločitev največ v letu 2018 (26,3 %). 
 
4.2 MLEČNOST IN SESTAVA MLEKA V STANDARDNI LAKTACIJI 
 
V preglednici 3 prikazujemo mlečnost krav v standardni laktaciji za obdobje 2010 do 2018. 
Največ zaključenih laktacij je bilo v letu 2010, ko jih je bilo 107, najmanj pa v letu 2016 
(71 zaključenih laktacij). Mlečnost v standardni laktaciji se je gibala med 5.436 kg (leta 
2014) in 6.757 kg (leta 2010). Največja povprečna vsebnost maščob je znašala 3,62 % v letu 
2016 in najmanj 3,37 % v letih 2012 in 2013. Pri beljakovinah je najnižja vsebnost znašala 
2,99 % v letu 2013, največ pa 3,09 % v letih 2015 in 2018. 
 
Preglednica 3: Mlečnost krav v standardni laktaciji na ekološki kmetiji Bogata za obdobje od 2010 do 2018 
Leto 
Število 
laktacij 
Mleko, kg 
Maščoba Beljakovine 
kg % kg % 
2010 107 6.757 234,9 3,48 208,1 3,08 
2011 95 6.641 229,4 3,50 204,2 3,08 
2012 85 6.538 220,6 3,37 201,2 3,08 
2013 80 5.887 198,1 3,37 175,9 2,99 
2014 79 5.463 187,4 3,43 164,6 3,01 
2015 88 5.699 201,5 3,54 176,2 3,09 
2016 71 6.095 220,6 3,62 186,6 3,06 
2017 84 6.550 233,6 3,57 201,6 3,08 
2018 80 6.122 212,3 3,47 189,1 3,09 
 
4.3 KOLIČINA IN SESTAVA MLEKA NA DAN KONTROLE 
 
Kot je razvidno že v preglednici 1, se je stalež krav molznic od leta 2010 do leta 2016 
postopoma zmanjševal, kar lahko vidimo tudi na sliki 5, kjer prikazujemo skupno količino 
namolzenega mleka po posameznih mesecih za obdobje 2010 do 2018. Iz slike 5 lahko 
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vidimo, da se je skupna količina mleka po posameznih mesecih v letih 2010 do 2016 
zmanjševala. Na sliki 5 vidimo, da so si bile krivulje prireje mleka v letih 2010, 2011, 2014, 
2015, 2017 in 2018 precej podobne, krivulje prireje v letih 2012, 2013 in 2016 pa so se od 
preostalih nekoliko razlikovale. V letu 2012 vidimo precej strm padec skupne količine mleka 
v drugi polovici leta, kar je bila posledica suše in s tem pomanjkanja paše. Podobno se je 
zgodilo tudi v letu 2013, le da upad količine mleka ni bil tako velik. Najmanjšo skupno 
količino mleka so namolzli v mesecu februarju leta 2015 (29.784 kg mleka), največjo pa v 
mesecu septembru leta 2010 (61.639 kg mleka). Največja razlika med količino namolzenega 
mleka med posameznimi meseci v enem letu se pojavi v letu 2016, ko je bilo januarja 
namolzenih 33.000 kg mleka, v mesecu avgustu istega leta pa dobrih 52.000 kg. 
 
 
Slika 5: Skupna količina mleka po mesecih za obdobje od 2010 do 2018 
 
Na sliki 6 prikazujemo povprečno vsebnost maščob v mleku na dan kontrole po mesecih v 
proučevanem obdobju med leti 2010 in 2018. Iz slike 6 so razvidna značilna sezonska 
nihanja, in sicer je vsebnost maščob v mleku višja v mesecih marcu in aprilu, ko znaša med 
3,44 % do 3,81 % ter v mesecu novembru in decembru, ko znaša med 3,57 % in 4,01 %, kar 
je za preučevano obdobje tudi dosežen maksimum vsebnosti maščob na ekološki kmetiji 
Bogata. V poletnih mesecih je povprečna vsebnost maščob v mleku najnižja in sicer se je 
gibala med 3,17 % in 3,66 %. 
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Slika 6: Povprečna vsebnost maščob v mleku na dan kontrole po mesecih za obdobje od 2010 do 2018 
 
Na sliki 7 prikazujemo povprečno vsebnost beljakovin v mleku po mesecih kontrole za 
proučevano obdobje. Krivulje povprečne vsebnosti beljakovin za vsa proučevana leta 
potekajo precej podobno, nekje v mesecu marcu dosežejo svoj minimum, nato pa se 
postopoma dvigajo do prvega manjšega vrha v mesecu maju, kateremu sledi stagnacija 
oziroma rahel upad vsebnosti, nato pa ta začne v mesecu juliju in avgustu zopet strmo 
naraščati do septembra ali oktobra, ko doseže svoj maksimum, ki je v proučevanem obdobju 
znašal med 3,24 % in 3,40 % beljakovin. Po tem začne strmo upadati dokler v naslednjem 
letu ponovno ne doseže minimuma, ki se je v proučevanem obdobju gibal med 2,89 % in 
3,10 %. 
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Slika 7: Povprečna vsebnost beljakovin v mleku na dan kontrole po mesecih za obdobje od 2010 do 2018 
 
Na sliki 8 prikazujemo povprečno številu somatskih celic na dan kontrole za vse molznice, 
ki so bile ta dan molzene, po posameznih letih proučevanega obdobja. V letih 2010, 2012, 
2016, 2017 in 2018 se je povprečno število somatskih celic gibalo med 220 in 585 tisoč na 
ml mleka. V preostalih letih pa so bila odstopanja v nekaterih mesecih precej očitna. V aprilu 
leta 2015 so zabeležili maksimalno povprečno število somatskih celic, in sicer 879 tisoč, 
minimalno povprečno število somatskih celic pa je bilo zabeleženo v juniju leta 2013, in 
sicer 75 tisoč somatskih celic na ml mleka. 
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Slika 8: Skupno število somatskih celic na dan kontrole po mesecih med leti 2010 in 2018 
 
4.4 ŽIVLJENJSKA MLEČNOST IZLOČENIH KRAV 
 
V preglednici 4 predstavljamo podatke o povprečni življenjski mlečnosti izločenih krav v 
letih 2010 do 2018. V proučevanem obdobju je bilo izločenih skupno 163 krav od tega 
najmanj v letu 2012 (9 krav) in največ v letu 2011 (26 krav). Povprečna starost izločenih 
krav je znašala 2.913 dni, kar znese skoraj 8 let, najstarejša izločena krava je bila stara 5.867 
dni, najmlajša pa je bila izločena že pri 705 dneh starosti. Njihova povprečna življenjska 
mlečnost je znašala 33.942 kg mleka, največja življenjska mlečnost je znašala 76.687 kg, 
najmanjša pa 413 kg mleka. Povprečna vsebnost maščob v mleku izločenih krav v 
proučevanem obdobju je znašala 3,43 %, povprečna vsebnost beljakovin pa 2,96 %. 
Povprečno število molznih dni izločenih krav je znašalo 1.790 dni. Največje število molznih 
dni ob izločitvi je znašalo 4.255 dni, najmanjše pa le 48 dni. Povprečno so živali na molzni 
dan (MD) priredile 17,60 kg mleka, na krmni dan (KD) 15,58 kg, na življenjski dan (ŽD) pa 
9,79 kg mleka. 
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Preglednica 4: Povprečna življenjska mlečnost izločenih krav za obdobje od 2010 do 2017 
Leto 
Št. 
izloč. 
krav 
Starost 
ob izloč. 
(dni) 
Življ. 
mlečnost 
(kg) 
Mašč. 
(%) 
Beljak 
(%) 
Št. 
MD 
Mleko 
/MD 
(kg) 
Mleko 
/KD 
(kg) 
Mleko 
/ŽD 
(kg) 
2010 20 3.107 31.998 3,66 3,12 1.785 17,30 15,37 9,52 
2011 26 3.628 36.733 3,51 3,07 1.877 19,50 17,29 10,99 
2012 9 2.285 42.408 3,52 3,05 2.194 19,44 17,10 11,33 
2013 17 2.780 30.835 3,15 2,90 1.566 17,19 15,35 9,59 
2014 16 3.014 32.065 3,45 2,72 1.725 17,23 14,95 9,53 
2015 19 3.219 37.557 3,26 2,98 1.962 18,57 16,53 10,60 
2016 13 3.127 34.755 3,61 3,19 1.906 17,77 16,06 9,86 
2017 24 3.008 32.451 3,58 2,98 1.713 17,36 15,21 9,04 
2018 19 2.051 25.680 3,12 2,66 1.385 14,02 12,32 7,64 
Povprečje 18 2.913 33.942 3,43 2,96 1.790 17,60 15,58 9,79 
MD – molzni dan; KD – krmni dan; ŽD – življenjski dan 
 
4.5 ANALIZA DOLGOŽIVOSTI 
 
Za analizo dolgoživosti smo uporabili podatke iz CPZ GOVEDO, in sicer smo preverili 
preživitveno sposobnost krav po posameznih letih po prvi telitvi. Kot je razvidno iz slike 9, 
smo preverili preživitveno sposobnost krav molznic med letoma 2010 in 2017. V tem 
obdobju se preživitvena sposobnost molznic z vsakim dodatnim dopolnjenim letom po prvi 
telitvi vztrajno zmanjšuje. Najvišji odstotek preživelih v prvem dopolnjenem letu po prvi 
telitvi so krave dosegle v letu 2011, ko je odstotek preživelih znašal 100 %, najnižji odstotek 
preživelih pa je bil v letu 2015, ko je eno dopolnjeno leto po prvi telitvi dočakalo le dobrih 
70 % krav. Od krav, ki so prvič telile v letu 2010, jih je 8 let dopolnilo le 20 %. 
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Slika 9: Preživitvena sposobnost krav po posameznih letih po prvi telitvi za obdobje od 2010 do 2017 
 
V preglednici 5 so zbrani vzroki izločitve krav v obdobju med letoma 2010 in 2018. 
Navedenih je šest najpogostejših vzrokov izločitev v čredah krav molznic. Najpogostejši 
vzrok izločitev na kmetiji Bogata so bolezni in poškodbe parkljev in nog, zaradi katerih je 
bilo izločenih 22,1 % krav molznic. Sledijo plodnostne motnje, zaradi katerih je bilo v 
proučevanem obdobju izločenih 28 krav, kar je od skupaj izločenih 163 krav predstavljalo 
17,2 %. Zaradi starosti (prostovoljni vzrok izločitve), je bilo izločenih 19 krav oziroma 
11,7 %, zaradi bolezni vimena pa so v tem obdobju izločili 11 krav molznic, kar je 
predstavljalo 6,7 % izločenih krav. Zaradi pogina, katerega vzrok je bil nepoznan, so v 
proučevanem obdobju izločili 4,9 % izločenih krav, zaradi ostalih poškodb, bolezni in 
vzrokov pa so izločili 37,4 % izločenih krav. 
 
Preglednica 5: Delež izločenih krav glede na vzrok izločitve v obdobju med leti 2010 in 2018 
Vzrok izločitve 
Izločene krave 
Število % 
Bolezni in poškodbe parkljev in nog 36 22,1 
Plodnostne motnje 28 17,2 
Starost 19 11,7 
Bolezni vimena 11 6,7 
Pogin (neznan vzrok) 8 4,9 
Ostalo 61 37,4 
SKUPAJ 163 100,0 
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5 SKLEPI 
 
Na osnovi analize razpoložljivih podatkov kontrole mlečnosti na ekološki kmetiji Bogata 
ugotavljamo sledeče:  
 na ekološki kmetiji Bogata obdelujejo 104 ha kmetijskih površin in redijo okoli 
160 glav živine, od tega je okoli 90 glav krav molznic, preostalo je mlada živina; 
 na kmetiji prevladuje črno-bela pasma goveda, saj trenutno redijo 58 molznic te 
pasme, 31 molznic pa je rjave pasme; 
 letna prireja mleka na ekološki kmetiji Bogata se je gibala med 422.866 kg mleka v 
letu 2013 in 656.986 kg mleka v letu 2010; 
 v obravnavanem obdobju se je število krav molznic gibalo med 76 krav v letu 2016 
in 106 krav molznic v letu 2010; 
 povprečna letna mlečnost krav na tej kmetiji se je gibala med 5.012 kg mleka v letu 
2013 in 6.601 kg mleka v letu 2016; 
 povprečna vsebnost mlečne maščobe se je v analiziranem obdobju gibala med 3,46 % 
v letu 2012 in 3,68 % v letu 2016; 
 povprečna vsebnost beljakovin se je v analiziranem obdobju gibala med 3,11 % v 
letu 2013 in 3,21 % v letu 2011; 
 največja povprečna mlečnost v standardni laktaciji je znašala 6.757 kg mleka s 
3,48 % maščobe in 3,08 % beljakovin leta 2010 in najmanjša v letu 2014 - 5.463 kg 
mleka s 3,43 % maščobe in 3,01 % beljakovin; 
 obrat črede se je med letoma 2010 in 2015 gibal med 8,3 % in 10,4 % ter med letoma 
2016 in 2018 med 18,3 % in 25,9 %; 
 poporodni premor (PP) je v analiziranem obdobju trajal povprečno 166 dni, in sicer 
se je gibal med 120 dni v letu 2017 in 206 dni v letu 2014 
 povprečna doba med telitvama je v analiziranem obdobju trajala 449 dni, in sicer se 
je gibala med 400 dni leta 2017 in 489 dni leta 2014; 
 v proučevanem obdobju je bilo v povprečju izločenih 18 krav letno, največ (26) v 
letu 2011 in najmanj (9) v letu 2012; v celotnem obdobju je bilo izločenih 163 krav  
 povprečna življenjska mlečnost v proučevanem obdobju je znašala 33.942 kg, 
najmanj 25.680 kg mleka v letu 2018 in največ 42.408 kg mleka v letu 2012; 
 v proučevanem obdobju so molznice povprečno priredile 17,6 kg mleka na molzni 
dan (MD), 15,58 kg mleka na krmni dan (KD) in 9,79 kg mleka na življenjski dan 
(ŽD); 
 najpogostejši vzroki izločitev krav v tem obdobju so bili poškodbe in bolezni 
parkljev ter nog, plodnostne motnje in starost. 
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